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SUSCHIOLÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES ; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE YINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocuníos corresponsales, y es el pe-
riódico agricola de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago adelantado. 
A N O X . Sábado 21 de Mayo de J887. NUM. 979 
LOS HIELOS 
La persistencia de los vientos del Norte 
en el crí t ico período de la brotación de la 
vid, ha ocasionado al fin uno de los mayores 
desastres que registra la producción v in íco-
la de España, La naciente cosecha de vino 
ha sufrido tremendo golpe ea Castilla la 
Vieja, Castilla la Nutva , Ca ta luña y parte 
de Aragón, á consecuencia de los hielos del 
mes de Las flores, sobre todo por el de la 
madrugada del domingo ú l t i m o , día de San 
Isidru, que hasta ahora resulta ser, sin gé -
nero alguuo de duda, el m á s general y el 
más intepso y terrible. 
Son numerosos los t é rminos de aquellas 
dilatadas regiones en los quo se considera 
perdida toda ó casi toda la cosecha. Los v i -
ñedos que ha poco se presentaban verdes y 
llenos do vida y esperanzas, aparecen ahora 
marchitos, sin' vegetac ión y sin prometer 
n ingún fruto. 
Las noticias que venimos recibiendo des-
de el miércoles no pueden ser más descon-
soladoras para la primera de nuestras r i -
quezas agr íco las . La más valiosa cosecha 
queda seriamente mermada en la mitad 
cuando menos las comarcas vitícolas de la 
península . Dada la magni tud del desas-
tre, preciso es confesar que no puede me-
nos de ejercer poderosa influencia en la 
marcha y cotización de nuestros mercados 
de vinos. 
Vean los lectores de la CRÓNICA, sin m á s 
comentarios per nuestra parte, los grav ís i -
mos informes que hasta la fecha hemos re-
cibido. 
DE CASTILLA L A VIEJA 
MORALES DEL VINO (Zamora). — Des-
consoladoras por demás son las noticias que 
tengo que dar á la CRÓNICA. 
Despuós de dos años de miserables cose-
chas de vinos, el brazo de Dios, sin duda 
para probar nuestra fidelidad ó castigar 
nuestros ext ravíos , acaba de caer potente 
sobre estos ya arruinados labradores, arra-
sando nuestros viñedos, que cons t i tu ían 
nuestra ún ica esperanza para poder hacer 
frente á las múl t ip les obligaciones que so-
bre este pueblo pesan. 
Noches de bien triste recordación serán 
las del 14 y el 15 de Mayo de 1887, pues en 
ellas los hielos han abrasado por completo 
todos los brotes de estos viñedos . 
Para que este pueblo pueda resistir en 
parte la gran crisis que le espera, es me-
nester que el gobierno tome nota del tre-
mendo castigo que hemos sufrido y nos 
condone la cont r ibuc ión . Por caridad y por 
justicia no debernos pagar tributos por unas 
utilidades que quedan reducidas á menos 
de cero después del siniestro de que le doy 
cuenta.—vl. M . M . 
CORRALES (Zamora).—El viento seco y 
frío que viene dominando desde que comen-
zó Mayo, ha ocasionado los males que se te-
mían. En las noches del 14 y 15 el descenso 
de temperatura ha sido tan extraordinario 
que los tiernos brotes de las cepas no han 
podido resistirla y se han helado. Es un 
desconsuelo salir hoy al campo y ver el es-
trago causado por tan funest ís imo acciden-
te. En los viñedos de los terrenos bajos, que 
son los mejores de este t é r m i n o , se ha per-
dido toda esperanza de cosecha y en los al-
tos se advierte mucho d a ñ o . Por el contra-
tiempo que le participo se calcula hemos 
perdido las tres cuartas partes de la cosecha 
de vino, que es nuestra principal riqueza. 
Los cereales han resistido mejor la helada 
y si llueve pronto, todavía podría abrigarse 
la esperanza de obtener una regular cose-
cha, pero desgraciadamente todo parece 
conspira contra la vida de esta comarca, 
siendo de temer que por la pertinaz sequía , 
perdamos también la producc ión de granos. 
—El corresponsal. 
VEZDEMARBAN (Zamora):—Hemos te-
nido unos fríos tan horrorosos como impro-
pios del mes que atravesamos. El viñedo 
lia padecido de un modo muy grave; de va-
rios pueblos de esta región sé que no ha 
quedado brote sano, efecto del hielo. La 
próxima cosecha de vino no puede ya pa-
sar de mediana en nuestra provincia.— 
V. de C. 
PINILLA DE TORO (Zamora ) . -En la 
m a ñ a n a del d ía 15 del corriente mes ha caí-
do una fuerte helada. Las pérdidas son, se-
g ú n se me asegura de suma importancia. 
Si pronto no vuelve el calor propio de Mayo 
y no son regados nuestros sedientos cam-
pos por benéficas lluvias, nada podrá- reco-
lectarse en este país, ni caldos n i cereales. 
- / . .1 / . M , 
MORALEJA DEL VINO (Zamora) . -Por 
efecto de la desapacible temperatura que 
tuvimos en Marzo y Abr i l , la vid ha brotado 
con retraso, desigualdad y poco vigor. 
En Mayo se ha acentuado el viento Norte, 
áspero y frío, cayendo en la m a ñ a n a del i5 
un fuerte hielo, fenómeno que se repitió al 
siguiente día 16. Hemos tenido, pues, dos 
heladas seguidas, y como el tiempo no me-
jora, tememos nuevos accidentes. 
El v iñedo, que es, puede decirse, la ún ica 
riqueza de esta comarca, ha quedado tan 
castigado, que yo y todos m U amigos esti-
mamos las pérdidas en las dos terceras par-
tes de la cosecha. Los pocos sembrados con 
que cuenta este pueblo, presentan un as-
pecto lamentable por los fríos y la sequía .— 
.1/. G. G. 
RUEDA (Valladolid).—Con el sentimiento 
consiguiente le participo que este pueblo, 
así como los inmediatos, ha sido castigado 
por los hielos primaverales. Todavía no sé 
con certeza á cuanto ascienden las pérdidas , 
pero es u n á n i m e la creencia de que los v i -
ñedos han quedado en la más aflictiva si-
tuac ión , especialmente los situados en hon-
donadas y bajos, que son los más valiosos y 
los que más abundan en este t é rmino .—í w 
suscritor. 
VALORIA L A BUENA (Valladolid).—En 
las m a ñ a n a s del 14 y 15 del mes actual, han 
caldo dos fuertes escarchas. Los daños en 
el v iñedo son muy sensibles, pero no revis-
ten toda la gravedad que se supuso en, un 
principio, en que se l legó á asegurar por 
algunos que el meteoro había vendimiado 
todo nuestro t é rmino . Los sembrados se 
van resintiendo mucho. 
ATAQÜINES (Valladolid). — Completa-
mente apenado tomo la pluma para anun-
ciar á los lectores de la CRÓNICA, el horro-
roso desastre que en las madrugadas de los 
días 14, 15 y 16 ha sufrido este pa ís . La per-
sistencia del ingrato viento Norte ha produ-
cido al fin tres fuertes hielos en las m a ñ a n a s 
que quedan citadas, los cuales han des t ru í -
do por completo los tiernos brotes de la v id , 
que ya mostraban el fruto de la p róx ima 
cosecha. Nuestros viñedos ha poco verdes, 
lozanos, llenos de vida, se contemplan hoy 
con dolor quemados por ol mortífero meteo-
ro Me falta en estos momentos, á raíz de la 
catástrofe que ha caído sobre Castilla, calma 
y tranquilidad de espí r i tu para discurrir 
sobre las consecuencias d j t an t í s imas pérdi-
das, que no se concretan á corto número de 
pueblos, sino á todos ó casi todos los de este 
grande y desventurada r e g i ó n . Si la tem-
peratura no va r í a e î sentido favorable y 
vienen aguas benéficas, se pe rde rán tam-
bién las cosechas de cereales. Los sombra -
dos de cebada, algarrobas y legumbres, van 
desmereciendo mucho; los de trigo, pueden 
resistir algunos días la pertinaz sequía. 
- / . H . A. 
ARENAS DE SAN PEDRO ÍAvila).—El 
temporal por todo extremo frío, ha perjudi-
cado bastante no pocos frutos. Ignoramos 
si estos, después de los daños que lamentan 
sus respectivas cosechas, t end rán mejor 
salida que hasta aqu í .—/ ' . M . M. 
DE CASTILLA L A NUEVA 
M EN TRIDA (Toledo).—Hace un mes pró-
ximamente que un hielo m a t ó los brotes 
adelantados de nuestras viñas.*i tespués dis-
frutamos de tiempo benigno y hermoso, por 
lo cual se eusancbó algo el corazón de estos 
sufridos labradores; más tarde volvieron á 
reinar vientos fríos y secos, que nos hac ían 
temer nuevos desastres en la cosecha de ce-
reales, pero por fortuna el cielo nos o torgó 
una abundante y benéfica l luvia ; así es, que 
aún cuando con a lgún pesar por los efectos 
del hielo de A b r i l , es innegable que r enac í a 
la esperanza en estos vecinos. Desgra-
ciadamente el día de San Isidro nos deja 
bien amargos recuerdos, pues los p á m p a n o s 
que no se helaron ha un mes, por no haber 
brotado, han sido destruidos en su mayor 
parte á causa de la terrible helada que nos 
La regalado ta madrugada del 15 de Mayo. 
Las huertas que son numerosas en este 
pueblo, y que todas estaban cubiertas de 
tomate, han quedado t ambién destrozadas. 
—El corresponsal* 
VALMOJADO (Toledo).—Los agricultores 
de esta comarca han quedado en la m á s 
triste s i tuación por la fuerte helada que ha 
caído en la noche del 14 al 15 de Mayo.1 La 
helada ha sido tan fuerte que yo , á pesar 
de contar setenta primaveras, no he cono-
cido otra m á s intensa. Puede decirse que ya 
está hecha la recolección de la uva en la 
mayor parte de los viñedos de este pueblo. 
Creo que las autoridades locales t r a t a r á n 
de formar el oportuno expediente para con-
seguir a l g ú n socorro á estos atribulados la-
bradores, pues si ahora no se nos condona la 
contr ibución, claro está no se nos condona-
rá nunca. Las pérdidas son cuantiosas.— 
L . de la V. 
DE CATALUÑA 
V I L L A F R A N C A DEL PANADÉS (Barce-
lona),—La noche del 14 al 15 fué serena y 
fría; así es que en la m a ñ a n a del domingo, 
día de San Isidro; aparecieron blancos 
nuestros campos y v iñedos . Por más que 
todavía no pueden ser debidamsnte apre-
ciados los daños que la fuerte escarcha ha 
causado, bien puede asegurarse que la cose-
cha de vino, en primer t é rmino , lamenta 
pérdidas m u y graves. Este contratiempo ha 
impresionado profundamente á los v i t i cu l -
tores de todo el Panadés .—J. M. 
COKNüDELLA (Tarragona.)—A los hie-
los de Abr i l ; de que y a le dió cuenta su co-
rresponsal, hay por desgracia que añad i r 
en esta extraordinaria primavera el hielo 
del domingo último, qre ha sido de m á s 
funestas consecuencias que los primeros'. En 
todos los pueblos que comprende la renom-
brada comarca del Priorato ha quedado se-
riamente mermada iá p róx ima cosecha de 
vino, pero en Cornudella y algunos otros 
términos municipales, no hay ya duda de 
que hemos hecho la vendimia de 1887, por 
cuanto son muy contados los brotes que 
han podido resistir la helada del día 15; to-
dos ó casi todos aparecen quemados. El 
pueblo consternado ante tan formidable ca-
tástrofe.—Un lector de la CRÓNICA. 
SANTA COLOMA DE QUERALT (Tarra-
gona).—La situación de nuestros viñedos es 
desastrosa, por el hielo de la madrugada del 
día de San Isidro. La helada no se l imi ta á 
esta comarca, pues s e g ú n informes fidedig-
nos, ha alcanzado con no menos fuerza que 
aquí , á todos los campos de la Conca de Bar-
bará y á otros muchos de C a t a l u ñ a . Las 
pérdidas son tan enormes, como generales. 
La planta que más ha sufrido ha sido la v id . 
~ R . M. 
ESPLUGA DE FRANCOLI (Tarragona).— 
Los festejos que se preparaban para solem-
nizar la inaugurac ión oficial de la traida de 
aguas potables, no tendrán ya lugar porque 
el vecindario no está para fiestas cuando ve 
destruidas sus principales cosechas. En la 
m a ñ a n a del 15 hemos sido v íc t imas de una 
terrible helada qne ha asolado nuestros v i -
ñedos y otros cult ivos. 
La cosecha de vino se ha perdido casi en 
su totalidad. 
El pueblo todo m u y tristemente impresio-
nado por tan espantoso desastre.—M. G. 
BORJAS DE URGEL (Lérida).—El domin-
go ú l t imo han amanecido completamente 
blancos nuestros campes, debido á una he-
lada in teus ís ima y cual nunca se había visto 
á mediados del mes de Mayo. Es raro el 
brote de vid que ha quedado vivo después 
de este horroroso accidente. Idént icas not i -
cias llegan de muchos pueblos de esta pro-
vincia, asi como de otros de la de Tarrago» 
na,.—El corresponsal. 
DE ARAGÓN 
HUESCA.—De esta provincia no hemos 
recibido cartas en ios ú l t imos días, por cuyo 
motivo nos limitamos á reproducir el s i -
guiente suelto que publica el Diario de 
aquella capital: 
"La inclemencia del tiempo y l a t an de-
sastrosa falta de las lluvias de primavera, 
han desilusionado por completo á los labra-
dores de la parte baja de la provincia que 
dan ya por perdidas todas las cosechas de 
cereales. 
El estado económico de aquella extensa 
comarca es angus t ios í s imo. La emigrac ión 
es grande; y en pueblos tan importantes 
como Binefar y Tamarite y otros de Sa r iñe -
na y Fraga, las dos terceras partes de la po-
blación carecen hasta de lo m á s indispensa-
ble para la vida. Amagan sérios conflictos 
que se producirán seguramente si de u u o ú 
otro modo no se procura atenuar tan g ran-
des desdichas y ruinosas calamidades. 
También eu Huesca-y en toda su comarca 
la helada de la noche del sábado ú l t imo ha 
dañado mucho á las hortalizas y árboles 
frutales. Los perjuicios se notan t a m b i é n eu 
el v iñedo, aunque no en la proporción que 
en un principio se temió; las v iñas más cas-
tigadas han sido las que están sembradas. 
Ha nevado no solo en los picos y vert ien-
tes del Pirineo, sino también en las prox imi-
dades de la capital, pues la vecina sierra de 
Guara aparece coronada y cubierta de. nie-
ve, que por la parte de Jaca l legó t a m b i é n 
ayer á caer copiosamente hasta en el pueblo 
de Anzán igo .» 
• * 
Las correspondencias que hemos recibido 
de lasRiojas, Navarra, Extremadura, Va-
lencia y Múrela, escritas todas con poste-
rioridad al 15 del corriente mes, día del 
fuerte hielo, no hacen mención de este ac-
cidente abpusférico, por cuyo motivo debe-
mos considerar á dichas comarcas libres 
del funesto meteoro, por lo menos hasta d i -
cha fecha. 
DICTAMEN 
de la Comisión nombrada por la Sociedad Espa-
ñola Vitícola y Enológtea para proponer las 
medidas que deben adoptarse para combatir el 
«miidiu.» 
AL CONSEJO. 
La Comisión encargada de estudiar y pro-
poner las medidas que deben adoptarse para 
combatir la plaga del mi id iu , que ha asola-
do algunas de nuestras comarcas vi t ícolas 
y amenaza más ó menos sé r iamente á las 
demás , ha examinado los numeros ís imos 
datos y estudios que existen y se han podi-
do recabar, no solo en el extranjero, sino en 
nuestro propio país , relativamente al asunto 
sometido á su estudio; en vista de esos da-
tos, é inspirándose en las medidas adopta-
das en otras naciones y en las propuestas 
por 1 s numerosas y respetables corporacio-
nes que justamente se han preocupado, co-
mo esta Sociedad, de atender á cuest ión tan 
grave y en estos momentos de tanta opor-
tunidad, ha decidido como resumen de sus 
trabajos, proponer los siguientes acuerdos: 
1.° Los productos que deben emplearse 
para combatir el m i i d i u . son los preparados 
de cobre conocidos con los nombres de agua 
celeste y mezcla cupro-cálcica (caldo bor-
delés), de preferencia el pr imero. 
El agua celeste habrá de ser preparada 
disolviendo un k i lógramo de sulfato de co-
bre en tres litros de agua caliente en una 
vasija de madera, barro, vidrio ó cobre, 
nunca de hierro n i de zinc, agitando con 
una varilla de madera; una vez terminada y 
fría la disolución, se añad i r á l i t ro y medio 
de amoniaco (álcali volátil del comercio) á 
22 grados B a u m é , y á la mezcla total se i n -
corpora rán 200 litros de agua cuando se Va-
ya á proceder al tratamiento de las cepas. 
Este debe hacerse en tiempo seco y sin 
viento, neces i tándose de 2ü0 á 300 litros de 
l íquido por h e c t á r e a de viñedo. El primer 
tratamiento convendrá hácia el mes de Ma-
yo, y el segundo uno ó dos meses después , 
s egún el estado del viñedo, el de la a t m ó s -
fera y el desarrollo' de la enfermedad, á todo 
lo cual debe subordinarse el n ú m e r o de los 
mismos y la frecuencia con que deban ser 
repetidos. 
La mezcla cupro-cálc ica ó caldo bórdeles , 
se p repara rá disolviendo 8 k i lógramos de 
sulfato de cobre en 100 litros de agua fría 
en una vasija como se ha indicado anterior-
mente é incorporando á esta disolución len-
tamente y agitando mucho, una lechada de 
cal que se obtendrá por separado con 8 kiló-
gramos de cal viva superior y 30 litros de 
agua. El tratamiento de las vides con esta 
mezcla debe hacerse, como antes se ha 
indácado, en buen tiempo, distribuyendo 
unos 200 litros de la misma por hec t á rea en 
las primeras aplicaciones y unos 300 en las 
segundas. Parala dis t r ibución de esta mez-
cla, como del agua celeste, se recomienda 
el empleo de pulverizadores en vez de esco-
billas. 
Los tratamientos, en todo caso, han de ser 
preventivos, debiendo vigilarse con frecuen-
cia y escrupulosidad los viñedos, y4no de-
morar la aplicación del remedio eu las co-
marcas que hayan sido antes atacadas ú 
ofrezcan alguna probabilidad de ser inva-
didas. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
2. ° Se ges t ionará cerca del Gobierno de 
S. M. á ñu de que en el más breve plazo po-
sible recomiende oficialmente, s e g ú n se ha 
hecho en Francia, la aplicación de los pro-
cedimieutos indicados, como medida que 
inf in ida poderosamente eu el ánimo de nues-
tros vinicultores. 
3. ° Asimismo se debe solicitar del Go-
bierno la supresión de los derechos que el 
sulfato de cobre adeuda á su in t roducción 
en E s p a ñ a . 
4. ° Sería altamente provechoso que se 
d i c t á r an disposiciones, de ca rác te r aficial. 
al objeto de realizar experiencias y reunir 
datos que contribuyan al estudio definitivo, 
en nuestro país de esta plaga y los medios 
de combatir la. 
5. " Por su parte, esta Sociedad dir ig i rá , 
con el mismo objeto, una circular á las De-
legaciones en provincias y á cuantas per-
sonas estime que pueden auxil iarla en estos 
trabajos. 
6. ° Este Consejo de adminis t rac ión se 
ofrece á resolver á todos los socios de la Es-
pañola Vitícola y Enológica cuantas consul-
tas le diri jan sobre los medios de combatir 
el mi ld iu y á ensayar gratuitamense las 
muestras de sulfato de cobre que por los mis-
mos se le remitan. 
Madrid 15 de Mayo de 1887.—J. M. Martí-
nez Añibar ro .—Marqués de Agui lar .—Luis 
Casabona .—Andrés Ar te ta .» 
A p r o b a d o el p r eceden t e d i c t a m e n 
p o r el Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n e n 
s e s i ó n de 16 de M a y o de 1887, h a s i d o 
e n t r e g a d o p e r s o n a l m e n t e p o r l a C o -
m i s i ó n a l Sr. D i r e c t o r g e n e r a l de A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , q u e 
p a r e c e no t a r d a r á en d i c t a r l a s d i s -
p o s i c i o n e s c o n v e n i e n t e s de a c u e r d o 
c o n el m i s m o . 
C o m o h á y a c e r c a de dos a ñ o s q u e 
l a CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S v i e -
n e d e f e n d i e n d o c o n v e r d a d e r o e n t u -
s i a s m o lo s p r e p a r a d o s de c o b r e p a r a 
c o m b a t i r e l m i l d i u , oc io so es c o n s i g -
n a r q u e e s t a m o s en u n todo ' c o n f o r -
m e s c o n l o s a c u e r d o s f o r m u l a d o s en 
e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n n o m b r a -
d a p o r l a Soc iedad E s p a ñ o l a V i t í c o l a 
y E n o l ó g i c a , á c u y a A s o c i a c i ó n f e l i -
c i t a m o s p o r l a a c t i v i d a d é i n t e l i g e n -
c i a q u e v i e n e d e s p l e g a n d o en s u s i m -
p o r t a n t í s i m o s t r a b a j o s . 
" M E B C A O Ü S D E C E R E A L E S " 
Las variaciones que han sufrido los pre-
cios de los cereales y harinas en los gran-
des mercados extranjeros, durante la ú l t i m a 
quincena, han sido bastante favorables al 
alza en casi todos ellos, á consecuencia de 
la gran d i sminuc ión que han tenido los 
stocks visibles en las regiones productoras. 
En Berlín (Alemania) se cotiza el tr igo á 
22,75 francos los 100 k i lógramos , y el cente-
no, á 15,50, ó sea á 0,75 francos más el pri-
mero, y 0,25 menos el segundo. 
En Yiena y Buda-Pesth (Aust r ia -Hungr ía) 
e l precio corriente del t r igo es de 8,27 y 7,94 
florines respectivamente IQS 100 kilos, cuyas 
cifras acusan una baja de 1,43 y 1,27 flori-
nes eu cada una de dichas plazas, produci-
da sin duda por el hermoso aspecto de los 
campos en este país . 
En Amberes (Bélgica) se ofrece sobre el t r i -
go rojo de invierno de América , de 20,75 á 
20,87 francos los 100 k i lógramos , ó sea con 
un alza de 0,87 á 1,25 francos. 
En Paris (Francia), se vende: el t r igo, de 
26,75 á 27 francos los 100 kilos; el centeno, 
á 16,75; la cebada, de 14 á 17 s e g ú n clase y 
procedencia; la avena, á 15; el ma íz , dé 12,75 
á 14,50 s e g ú n calidad; las harinas de consu-
mo marcas escogidas, de 37.57 á 38,85 fran 
eos los 100 kilos, y las harinas doce marcas, 
á 57 francos los 159 k i lógramos ; de estos da-
tos se deduceque han subido: el trigo, 1 fran-
co; el centeno, 0,75; la avena, 0,25; las hari-
nas de consumo, de 0,63 á 0 64 y las do doce 
marcas, 1,75, y no han sufrido variación la 
cebada y el maiz. En Burdeos se cotiza: el 
t r igo del país , á 21,25 francos los 80 k i logra-
mos; el rojo de invierno núra . 2, á 21,25; el 
centeno, de 17,25 á 18 francos el quintal m é -
trico; la avena, de 15 50 á 16,50; el maiz, de 
12,50 á 14; la harina, marca de cilindros, de 
38,50 á 39 y las de muelas, á 38; de cuyos 
precios resulta que, el trigo y centeno hau 
Subido 0,25 francos; las harinas, de 0,25 á 
0,50 y se encuentran en el mismo estado la 
avena y el maiz. En Marsella las ú l t imas 
ventas de trigo se han hecho á los precios 
siguientes! Amber Wirter , á 21 francos los 
100 k i lógramos; Marianopoli, á 26; Australia, 
á 2 2 y B o i n b a y S. C , á 2 4 . 
Eu los principales mercados de Inglaterra 
ha subido los 100 kilogramos de trigo 0,50 
francos; los de cebada, de l á 1,86 y los de 
avena de 0,50 á 0,87. 
En Nueva-York (Estados-Unidos de A m é -
rica), las cotizaciones corrientes son: tr igo 
rojo, á 97,50 centavos de dollard el bushel 
(35,24 litros); maíz, á48>25; harina, de 3,60 á 
3,80 pesos el barri l de 88 k i lóg ramos netos; 
flete para el Lieino-Uuido de la Gran Breta-
ña , de 3 á 3,88 chelines por quarter (281,89 
litros); por lo cual han subido el t r igo 3 cen-
tavos, la harina 20 y el flete de 0,38 á 1 che-
lines y ha bajado ú n i c a m e n t e el maíz 1,25 
centavos. En Chicago t amb iáú ha subido el 
tr igo 5,50 centavos y el maíz 0,38, porque 
los ú l t imos telegramas s e ñ a l a n el precio de 
88,62 parra el primero y 39,50 para el oe-
gundo. 
En Calcuta (ludias Orientales—Asia), se 
cotiza el tr igo Ciub n ú m e r o 1.°, de 1 á 2 ru-
pias, 15 aunas, y el numero 2 á 2 rupias 14 
anuas, ó sea un auna más caro que hace 
quince dias. 
Vean ahora nuestros lectores los precios 
corrientes de los cereales y harinas en los 
puntos de España y Ultramar, que á conti-
nuación detallamos: 
ANDALUCIA. 
CÁDIZ: t r igo, de46 á 48 rs. fanega; cebada, 
de 26 á 28.—Jerez de la Frontera: t r igo, de 48 
á 52; cebada, de 28 á 30; maíz, de 38 á 40. 
CÓRDOBA: tr igo, de 45 á 47.rs. fanega; ce-
bada, á 28; maiz, de 38 á 40; harinas de 
flor y primera de Castilla, á 20 y 19 reales 
arroba respectivamente; ídem primera del 
país , á 11.—Aguilar de la Frontera: t r igo, de 
42 á 44; cebada, á 26 —Bujalance: t r igo , de 
41 á 43; cebada, á 2 8 —Za Rambla: tr igo, á 
44; cebada, á 28.—Montilla: t r igo, de 44 á 46; 
cebada, á28.—Puente Genil: t r igo, á 44; ce-
bada; á 26 
GRANADA: t r igo, de 43 á 46 rs. fanega; ce-
bada, á 28; maiz, de 38 á 41 . 
JAÉN: t r igo, de 45 á 48 rs. fanega; ceba-
da, de 26 á 28; maiz, de 44 á 46; harina á 17 
reales arroba. 
MÁLAGA: trigo, de 50 á 52 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 27; maíz, de 40 á 4 1 ; ha r íua 
Superior, de 20 á 21 rs. arroba. 
SEVILLA : trigos fuertes del país y extre-
meños., de 48 á 52 rs. fanega; id . blanquillo 
candeal, de 46 á 48; i d . mezclilla, de 48 á 
50; i d . barbilla, de 44 á 4 6 ; id . pintones, de 
48 á 5 0 ; id . t r emés , 44 á 46; cebada del pa ís , 
de 25 á 26; i d . navegada, de 23 á 25; avena 
negra, de 22 á 23; i d . rubia, de 21 á 22; 
maíz , de 32 á 34; harina primera de Castilla, 
á 18 rs. arroba.—ifcya: t r igo, á 46; cebada, 
á 25; maíz , á 44. 
CASTILLA L A NUEVA 
r |¿MADRiD.—Arganda: cebada, á 30 rs . fa-
nega. 
TOLEDO.-Nombela: t r igo, de 50 á 52 rs. fa-
nega; centeno, á 32; cebada, a30. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: t r igo, de 47 á 47,50 reales fanega; 
(94 libras); centeno, á 33; cebada, á 32; 
harina de primera, á 17 rs. arroba.—^re'ua-
lo: t r igo , de 44 á 46; centeno, á 31; cebada, 
á 30,50; harina de primera, á 16. 
BURGOS: tr igo blanco, á 44,70 rs . fauega; 
i d . rojo, á 43,90; i d . á l aga , á 42,20; cebada, 
á 30,70; avena, á 20,64; harina de primera, á 
18,44 rs. arroba.—Aranda de Duero: trigo, 
á 46; centeno, á 32; cebada, á 35; avena, 
á 24; harina de primera, á 16. 
LOGROÑO.—iTaro: t r igo, de 48 á 50 rs. fa-
nega; centeno, de 24 á 26; maíz , de 30 á 32; 
harinas sistema Aus t ro -Húnga ro nú ins . 0 y 
1, á 5 y 4,63 pesetas arroba respectivamen-
te; i d . i d . de piedras, primera, á 4,50.— 
Q,uel; t r igo, á 52; cebada, á 28. 
FALENCIA: t r igo, de 46,50 á 47,50 reales 
fanega; centeno,' á 30,50; cebada, á 30,50; 
avena, á 21; harina de i . " , á 16,25.— Villamé-
diana: tr igo, á 45; cebada, de 29 á 30.—C'ÍÍ-
rrión de los Condes: t r i g o , 4 44,50; centeno, á 
34; ce'bada á 20; avena, á 30; harina de 1.a, á 
15,50. 
SEGOVIA .—S^w¿ü^a: trigo, de 42 á 44 rea-
les fanega; centeno, á 35; cebada, á 33; 
avena, á 24; harina de 1.a, á 15,50 rs. arroba. 
—Carbonero: trigo, de 45 á 46; centeno, á 33; 
cebada, á 33; harina de 1.a, á 16. 
VALLADOLID: t r igo, de 47,25 á 47,50; cen-
teno, á 32; cebada, á 32; harina de 1.*, á 16,75 
reales arroba . —Medina del Campo: trigo, de 
| 45,7o á 46; centeno, á 34; cebada, de 33 á 34; 
[ avena, á l l . — Villaverde: t r igo, á 46; cebada, 
I á 3 3 . 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales, sin arri-
. bos, existencias n i operaciones; trigos ex-
', tranjeros, Berdianska, I rka y Azima, á 15,50 
pesetas los 55 k i l ó g r a m o s ; Nueva-York 
blanco, á 15,50; i d . rojo á m b a r , á 15,75, y el 
de 2.a, á 15,25; Nicolaieff, á 14,75; cebada 
extranjera, á 6,62 pesetas los 70 litros; maíz 
Mazagau, á 8,12; i d . Potti , de 7,75 á 7,87; 
idem Danubio, de 8,25 á 8,37; harinas: 1 * de 
Castilla, de 16,50 á 17 pesetas los 41,60 kilos 
con derechos; 1.* de A r a g ó n , de 15,75 á 
16,25; 1.a de Barcelona, de 16 á 17; extras, 
de 18,50 á 20. 
LÉRIDA: t r igo superior, de 62 á 68 reales 
cuartera (73,36 litros); i d . bueno, de 60 á 64; 
idem huerta, de 60 á 64; cebada, de 28 á 30; 
harina de 1.", de 16 á 17 rs. arroba.—Jorre.? 
de Segre: t r igo, de 17 á 19 pesetas cuartera. 
TARRAGONA: t r i go Berdianska, de 15,75 á 
16 ptas. los 55 k i l ó g r a m o s ; i d . Azima Ber-
dianska, de 16 á 16,25; cebada de Rusia, de 
27,50 á 28,50 rs. los 70 litros; harinas: elabo-
ración por cilindros, de 17,25 á 17,50 rs. los 
10,40 k i lóg ramos de la 1.a superior y de 16 
á 16,50 la 1.a; e laborac ión por piedras, 1.a 
de 16,25 á 16,50. 
L E O N 
LEÓN: t r igo, de 44 á 45 reales fanega; 
centeno, á32 ; cebada, á 32; harina de 1.*, á 
16,50 rs. a r roba .—.4í ím/a : tr igo, de 43,50 á 
44; centeno, á 33; cebada, á 32; harina de 
1.a, á 16. 
SALAMANCA: t r i go , de 45 á 46 reales fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 31; avena, á 
21; harina de 1,*, á 17 rs. arroba.—Ie¿esma: 
t r igo , de 45 á 48; centeno, de 34 á 35; ceba-
da, de 33 á 34; harina de 1 .a, á 17. 
ZAMORA: t r igo, de 44 á 46,25 rs. fanega; 
centeno, á 37; cebada, á 30; avena, á 19. 
harina de 1.a, á 16 rs. wcoh'á—Fuentesauco: 
t r igo , de 44 á 45; centeno, á 36; cebada, á 
34; avena, á 30; harina de 1.a, á 18. 
N A V A R R A 
PAMPLONA—/&<<?/(!«: t r igo, á 28 rs. robo 
(28,13 litros); cebada, á 16; avena, á 14; ma íz , 
á 20.—PMWÍ? la Reina: t r igo , á 27; cebada, á 
16; avena, 14,50; m a í z , á 19,50.—/swem: t r i -
go, á 27; cebada, á 16; maíz , á 19 ,50 .—idíoí : 
t r igo , á 26 rs. robo.—Tafalla: t r igo, á 26.— 
Valtierra: t r igo, de 26 á 27. 
V A L E N C I A 
VALENCIA.—(7awí&?¿e de Requena: tr igo can-
deal, á 60 rs^ fanega; cebada, á 27. 
ULTRAMAR 
CVBk.—Habana: harinas españolas , clases 
buenas á superiores, á 10 pesos el saco; ha-
rina americana, clases corrientes, de 10 á 
10,50 pesos el barr i l ; i d . buenas, á 10,75; 
idem superiores, á 11,25. 
IMPORTANTISIMO 
De n u e s t r o c o r r e s p o n s a l en P a r i s 
a c a b a m o s de r e c i b i r e l s i g u i e n t e des -
p a c h o t e l e g r á f i c o , c u y a g r a v e d a d y 
t r a s c e n d e n c i a n o cabe d e s c o n o c e r . 
« L a s i t u a c i ó n v i t í c o l a de F r a n c i a 
e m p e o r a de d í a en d í a p o r l a a n o r -
m a l t e m p e r a t u r a . L a b r o t a c i ó n h a s i -
d o d e s i g u a l y p o b r e de f r u t o , y p a r a 
c o l m o de d e s d i c h a s a caba de h e l a r 
e n m u c h a s r e g i o n e s de es ta r e p ú b l i -
ca . T o d a v í a n o se p r e c i s a n l o s d a ñ o s , 
p e r o se s u p o n e * s o n grandes.—.67 
C o r r e s p o n s a l . » 
NOTICIAS 
Es tal la escasez que se nota eu Orihuela 
de hoja de morera, que ba llegado á alcan-
zar un precio fabuloso, pues en la huerta de 
Murcia se está vendiendo á tres duros la 
arroba. 
Algunos cosecheros han tenido que t i rar 
los gusanos por no tener con que alimen-
tarlos. 
En algunos viñedos del t é rmino de Taus-
te (Zaragoza), se ba presentado la erinosis. 
A la féria que acaba de celebrarse eu Pe-
ral ta (Navarra), se ha presentado mucho 
ganado, pero las transacciones lum sido es-
casas. 
Nos escriben de C a t a l u ñ a : 
«El uso del agua celeste y d e m á s prepara-
dos de cobre, indicados para combatir el 
m i l d i u , se ha generalizado prodigiosamen-
te en el actual año en toda la comarca de 
Valls . 
Los excelentes resultados obtenidos por 
aquel medio el año pasado, han movido eu 
el actual á acudir á procedimiento tan efi-
cáz para atacar aquel hongo devas tador .» 
El lunes ú l t imo se expidieron por el puer, 
to de Tarragona las siguientes cantidades 
de vinos: 386 bocoyes, para Cette; 390 pipas 
61 medias, 332 cuartas, 38 octavas y 5 bo, 
coyes, para Londres; 76 pipas, 32 medias y 
74 cuartas, para Glasgow; y 384 bocoyes, 
142 pipas, 50 medias y otros envases, para 
Hamburgo. 
Las ú l t i m a s noticias que se reciben de los 
mercados ingleses, son algo m á s satisfacto-
rias para nuestros exportadores, pues |acu-
san una p e q u e ñ a subida en el precio de la 
naranja, elevación que pe rmi t i r á á aquellos 
reintegrarse un tanto de las pérdidas sufrí, 
das durante la ú l t ima temporada. 
S e g ú n nos dicen de Valencia el mercado 
de naranja que ha dado mas satisfactorio re-
sultado, ha sido el de Amberes. La poca fru. 
ta de nuestro país que c o n s u m í a la plaza 
citada, no la compraba directamente sino 
que la adqui r ía en otros mercados extrauje-
ros. Ha habido casa que ha remitido á Ani» 
beres 37.500 cajas de naranja, cuyos precios 
han fluctuado entre 12 y 14 francos en los 
primeros envíos , y entre 19 á 26 en las úU 
timas remesas. 
En la primera decena de Junio se iuaugu-
rará la l ínea férrea directa de Valencia á 
Ut ie l . 
Ha comenzado la siega de los sembrados 
de cebada eu Andaluc ía y Kxtreraadura, 
dando en las dos regiones muy buenos ren-
dimientos la citada cosecha. 
La g r a n a z ó n ha sido completa en La Se-
rena (Badajoz) y otros muchos pueblos. 
Prosiguen con la mayor actividad los tra-
bajos del pozo artesiano que se está perfo-
rando en la plaza de Hebert, eu Paris, y se 
prevé ya el día en que se l l ega rá á la gran 
capa de agua que ha de surgir. La profundi-
dad alcanza ya á 695 metros. 
Según las previsiones de los ingenieros, 
una vez alcanzada la gran capa de agua, la 
cantidad que arrojará el pozo podrá ser de 
14.000 á 15.000 metros cúbicos de agua dia-
rios, y eso con tal fuerza de proyección , que 
ha r í a subir la columna de agua á mucha 
mayor altura que las casas de la vecindad. 
En su consecuencia, se han adoptado todas 
las precauciones para prevenir el peligro 
que ofrecería semejante acontecimiento, si 
llegara á realizarse s ú b i t a m e n t e , amena-
zando á todo el barrio con una inundación 
que ser ía imposible contener. 
Mercado de bueyes de T á n g e r . — El Do-
mingo 8 entraron 440 reses, de las que se 
vendieron 50 al precio de 50 á 110 pesetas. 
Jueves 12. — Entraron 450 reses, fueron 
vendidas 200 de 50 á 110 pesetas. 
Mercado muy desanimado. 
El Dr. Falb, que pasa en Austria como el 
primer meteorologista del mundo, anuncia 
grandes perturbaciones atmosféricas acom-
p a ñ a d a s de huracanes, de lluvias y tal vez 
de temblores de t ierra, que t end rán lugar 
en ve in t i t rés fechás del año corriente: Junio, 
2, 4, 5, 21 y 28.— Julio, 20, 24 y 28 - Agos-
to, 3, 19 y 20. — Setiembre, 17 y 18.—Octu-
bre, 6.—Noviembre, 6, 14 y 15.-Diciembre. 
12, 13 y 14. - Opina M. Falb, que en el lie? 
raisferio opuesto al en que tiene lugar el 
temblor de tierra, se verificará un eclipse. 
Con objeto de evitar y perseguir abusos 
en la v i t icu l tura , se ha constituido en Jerez 
d é l a Frontera, una asociación mutua de 
protección y defensa entre los exportadores 
de vinos, proponiéndose también organizar 
la seguridad y realización de los giros. 
Carraspondencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES. 
LAGUARDIA (Rioja-Alavesa) 16 de Mayo. 
Muy señor mío: Tr i s t í s imas son las noti-
cias que hoy puedo comunicar á los bene-
| volos lectores de la CRÓNICA, y para que no 
tengan derecho á censurarme de pesimista 
ó exajerado, paso á dar á V d . cuenta de 
las desgracias ó contratiempos que vamos 
teniendo, á fin de que por raí ligero relato 
pueda juzgarse de nuestra anómala si-
tuac ión . • . • 
El 25 de A b r i l de 1883 c a y ó el hielo 
CRONICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
terrible que han conocido las personas hoy 
vivientes; por cuyo motivo, la cosecha fué 
tan pobre, que apenas l legó en este pueblo 
á una tercera parte de un año ordinario. 
En 1884 no llegó á una mitad, efecto sin 
duda de la gran sequía que experimenta-
mos y de lo mal paradas que habían queda-
do las cepas el año anterior. 
En 1885 fué i a invasión del mi ld iu . y sa-
bido es de todos como libramos aquel año , 
que no quisiera recordarlo, porque bien pu-
dimos decir: «De nada mequejo, si saco sano 
el pellejo.» 
A este año, de fatal memoria, sucedió el 
•üliiiuo pasado, que aunque se portó bien en 
Ja brotacióu d é l a s vides, en el rendimiento 
fué muy escaso; y para complemento de 
nuestra desgracia, los vinos que entonces se 
recolectaron todavía están i i tactos «u las 
bodegas sin que nadie ofrezca un cuarto por 
ellos; excepto unas pequeñas partidas de 
que ya di á Vd. cuenta. 
Ahora bien; ¿cree V d . que hemos concluí-
do con todo cuanto dejo dicho? No señor; 
faltaba la mejor pincelada al cuadro; faltaba 
.ver como brotaría el precioso arbusto en la 
presente primavera, y falta saber qué dará 
de sí el brusco cambio atmosférico que esta-
mos sufriendo estos días; falta saber ade-
más, si el parásito denominado mi ld iu se 
reproducirá en el p róx imo verano. 
Por de pronto puedo decir á Vd. sin temor 
de equivocarme, que para el vidago l lama-
do tempranillo no tenemos necesidad de 
comportas para su recolección; porque se 
ven docenas de cepas sin contar una sola 
uva, por manera que si algo se coje ha de 
ser en otros vidagos. 
Esta es la pura verdad; y si alguno cre-
yera lo contrario, debo decirle que á pesar 
de no tener trabajo los jornaleros aún á bajo 
precio, el que escribe estas l íneas se halla 
dispuesto á ceder el frato de veinte obradas 
de viñedo por el importe de los gastos de 
espergura y hiedra (segunda cava). 
¿Qué haremos, pues, en tan aflictiva si-
tuacioní' ¿No tendremos derecho á implorar 
auxilio del gobierno como lo han hecho los 
pueblos invadidos por la filoxera y la lan-
gosta? 
Ciertamente que sí; pero como el gobierno 
deS. M . (q. D. g.) no podrá satisfacer nues-
tros deseos, debemos, si somos verdadera-
mente católicos, dirigirnos en primer lugar 
,á aquel Dios y señor de quien depende toda 
autoridad y justicia, á aquel que todo es 
bondad y clemencia, y si por nuestras pre-
varicaciones no fuésemos atendidos, com-
prendamos que no nos conviene, y digamos 
de todo corazón: «Dios nos lo dá . Dios nos lo 
quita. ¡Cúmplase la voluntad del Señor!» 
—E. P. 
MONTEMOL1N (Badajoz) 15 de Mayo. 
Efecto de la escasez pecuniaria por que 
atraviesa este, pueblo, algunos labradores 
toman ya dinero á cuenta de la cosecha 
pendiente en condiciones ciertamente one-
rosas, lo cual agregado á los fuertes i m -
puestos que gravitan sobre los ya m u y es-
quilmados agricultores, hace más insopor-
table la t r i s t í s ima s i tuac ión en que se en-
cuentran, sin que se vislumbre el xnás l ige-
rs alivio á tantos pesares. Aquí no se cono-
cen las plagas de la vid—excepto el oidium 
ó cenizo—ni la langosta, n i otras c o n g é n e -
res; más en cambio la de los usureros está 
tan bien clasificada, que no hay nadie deje 
de conocerla, si no por sus caracteres exte-
riores, por los funestos resultados subsi-
guientes, sin que haya remedio para ella, 
como lo prueba el desarrollo que adquiere 
en todas partes. 
Sembrados los garbanzos hace ya a lgún 
tiempo, presentan tan lozana vida como las 
demás semillas. 
Los hielos del mes pasado han perjudica-
do las viñas, aunque no tanto como se su-
puso al principio: actualmente se es tán azu-
frando para evitar el desarrollo del o id ium, 
muy abundante en algunas v iñas , con es-
pecialidad las situadas en terrenos bajos.— 
J. B. P. 
ayes que tan terrible es para los agriculto-
res, los cuales por esta y otras causas, han 
bajado el precio de sus vinos, habiéndose 
hecho en dicho caldo algunas transacciones 
en días anteriores. 
Los campos iban excelentes, pero van des-
mereciendo por la sequía tan prolongada 
que estamos experimentando, así como por 
el frío horroroso é impropio del presente 
mes. 
El precio á que se cotizan el vino, trigo y 
demás cereales en esta localidad, es el que 
á cont inuación anoto: 
Vino superior de 15 grados, á 12 rs. cán ta -
ro; aguardiente de orujo, á 26; aguardiente 
madre, de 201, á SJ; vinagre, á 10; tr igo, á 45 
reales fanega; cebada, á 30; aceite de la 
sierra, á 40 rs. arroba.— V. de C. 
L A SERENA (Badajoz) 17 de Mayo. 
No le he escrito antes porque ni los precios 
n i la tendencia del mercado han variado en 
esta plaza. 
Siguen animadas las compras de vinos, 
co t izándose los blancos, de 11 á-13 reales la 
arroba, y los tintos de 12 á 16, s e g ú n la ca-
l idad. 
El negocio de cereales está por aquí m u y 
paralizado, rigiendo los siguientes precios: 
trigos, de 48 á 50 rs. la fanega; cebada, á 26 
y 27; avena, á 15; habas, á 35. 
Ha comenzado la siega de los sembrados 
de cebada y habas, cuyas dos semillas han 
granado bien.— V. M . 
VEZDEMARBAN (Zamora) 17 de Mayo. 
No he escrito á V d . antes s e g ú n era mi 
deber, por no tener que adelantarle noticia 
ninguna^qut; pudiera diferir de lo que en mi 
anterior le comunicaba, pues la paraliza-
ción en el comercio de vinos, que es el m á s 
importante en esta localidad, no ha cesado 
•hasta que no ha llegado el trimestre de los 
SEVILLA 18 de Mayo. 
Continúan recibiéndose noticias muy sa-
tisfactorias sobre el estado de los sembrados 
así corno acerca de la naciente cosecha de 
aceituna. 
La siega de las cebadas, que ya ha prin-
cipiado en no pocos puntos de esta región 
andaluza, está dando magníf icos resultados. 
Ayer se cotizó en esta plaza: trigos fuertes 
del país , de 48 á 52 reales la fanega; candeal, 
de 46 á 48; maíz, de 32 á 34; cebada del país , 
de 25 á 26; i d . , navegada, de 23 á 25; habas, 
de 34 á 40 s e g ú n clase y procedencia; gar-
banzos gordos, de 80 á 100. 
Ayer entraron 3.500 arrobas de aceite, de-
ta l lándose de 34,25 á 35 reales.—£7 comtf • 
poiisal. 
MORALEJA DEL VINO (Zamora) 18 de 
Mayo. 
| La venta de vinos sigue encalmada y á 
j no ser por las pocas partidas que se extraen 
i para Galicia, cuyos compradores pagan la 
1 clase superior á 12 rs. cán t a ro , no daría la 
! menor ssñal de vida esta importante bode-
i ga. Hoy me dicen se han ajustado para Fran-
i cía algunas cubas de 10 á 11 reales cán t a ro . 
Los labradores muy disgustados por la 
! corta demanda y más a ú n por el desastre 
; que nan sufrido estos v i ñ e d o s . — G . G. 
I SANTANDER 17 de Mayo. 
l Harinas. El suceso algo significativo de la 
semana, es el correspondiente al vapor «Se-
| rra,» de la linea ídem, que zarpó después de 
j admitir á su bordo 4.813 sacos para los puer • 
tos siguientes: 
3.233 de cuatro cargadores que dejará en 
la Habana. 480 de dos i d . , en Matanzas. 400-
de otros dos i d . , en Santiago. 700 de otros 
dos i d . , en Cienfuegos. 
Des tácanse de expresada totalidad un lote 
de 300 y dos de 500 que componen 1.300 bul-
tos, los cuales á juicio nuestro van en el cou^ 
cepto de vendidos, y como el precio del ar-
t ículo, aún en medio de su pobreza fluctúa 
i entre 17 y 17 1[4 rs. la arroba, es de presu-
j mí r que aquellos no se hayan pagado más. 
Excusado será añad i r que el resto d é l o 
¡ embarcado fué por cuenta de fabricantes, 
Y se remitieron: 3.101 sacos para la P e n í n -
| sula y 4 813 para América.—EL corresponsal 
poca demanda. En granos no se realizan 
operaciones por haberse agotado.—corres-
ponsal. 
COREELA (Navari^) 19 de Mayo. 
El mercado de vinos, después de la larga 
y profunda calma en que le hemos visto 
sumido, parece querer recobrar la deseada 
an imac ión . En estos días há vendido D. Mi-
guel Barrenas cerca de 16.000 cántaros de 
11,77 litros al precio de 9 rs., habiendo ena-
jenado también D. Silvestre F e r n á n d e z una 
partida á 8,75. A estos precios creo puede 
adquirir el comercio la más selecta exis-
tencia que encierran estas bodegas, pues es 
de advertir que las clases regulares se ce-
den de 6 á 7 rs. cán ta ro por los grandes des-
embolsos que para el labor de las viñas se 
ven obligados á hacer en esta época los la -
bradores. 
Los uegoc.os de aceite son nulos. 
El t r igo se detalla á 26 rs. robo y el maíz 
á 22; parala cebada y el centeno no puedo 
consignar precios por no haberlos.—P. S. 
CORRALES (Zamora) 16 de Mayo, 
En la hoja adjunta le doy cuenta del fu -
nest ís imo accidente atmosférico que lamen-
ta toda esta comarca. 
Los sembrados han desmerecido por la 
sequía y los hielos; pero si lloviera, todavía 
podría abrigarse la esperanza de hacer una 
regalar cosecha de cereales. Por desgracia, 
el cariz que presenta el horizonte no es de 
lluvias, y si estas no caen pronto, todo lo 
perderemos 
Los precios del vino son ruinosos para el 
productor, quien se vé obligado á ofrecer 
sus existencias de 8 á 10 reales cán ta ro con 
VALMOJADO (Toledo) 19 de Mayo. 
Se han agotado las existencias de cebada) 
avena y algarrobas, y las operaciones he-
chas sobre trigos se han cerrado á precios 
reservados, 
El vino se ofrece á 11 rs, la arroba de 16 
litros. 
En otra hoja le doy cuenta del terrible s i -
niestro que lamenta la producción vinícola 
de esta comarca.—L. de la V. 
P I N I L L A DE TORO (Zamora) 18 de Mayo. 
Los campos están buenos en general, y 
digo en general porque ya hay alganos 
malos en esta tierra de Toro por efecto de 
la sequía y de los fríos. En la madrugada 
del domingo ú l t imo cayó una fuerte hela-
da, ocasionando los daños consiguientes. 
Si Dios no nos dá calor y aguas, a caba rán 
por perderse todas las cosechas. 
Hé aquí ahora los precios que rigen en 
este pueblo: vino, á 12 rs. c án t a ro ; aguar-
diente, á 38; aceite de Sierra Gata, á 42; t r i -
go, á 38 rs. la fanega de 94 libras; cebada, 
á 2 4 . - / . M. M. 
N A V A L V I L L A R DE PELA (Badajoz) 18 
de Mayo. 
La falta de movimiento en los artículos de 
que se ocupa su apreciable Revista, ha he-
cho que retrase m i acostumbrada correspon-
dencia, pues no había de qué ocuparse. 
El aceite solamente tuvo alguno y en su 
consecuencia subió de 32 hasta 35 reales 
arroba, pero hoy ha vuelto la para l ización; 
solo anima á estos labradores el buen aspec-
I to de las cosechas, pues la de cebada (ya en 
1 disposición de comenzar la siega), es bas-
• tante regular y la de trigo promete serlo 
t ambién , si vuelven pronto á favorecernos 
las aguas oportunamente, como en el pasa-
do Abr i l y primeros del presente.—£7 co-
rresponsal. 
ARENAS DE SAN PEDRO (Avila) 18 de 
Mayo. 
Las ún icas alteraciones habidas en este 
mercado, están limitadas á la baja que ha 
tenido el vino y la subida que han conse-
guido las patatas; aquel a r t i c u l ó s e cotiza á 
9 rs. los 16 k i l ó g r a m o s , y el aceite á 43 id . 
Los granos se pagan así : trigo, á 50 reales la 
fanega; centeno, á 32; cebada, á 30. 
Los demás ar t ículos siguen estancados, es 
decir, sin demanda. No sabemos si los fru-
| tos que. tanto han sufrido con el temporal 
frío de esta anormal primavera, serán en 
adelante pedidos con más.act ividad que has-
ta aquí . Oportunamente le par t ic iparé lo 
que ocurra.—P. M. 
PIEDRABÜENA (Ciudad-Real) 18 Mayo. 
A con t inuac ión tengo el gusto de anotar 
los precios corrientes en este mercado: 
l íquidos: vino, de 12 á 14 reales la arroba; 
aguardiente, de 46 á 50 id . ídem; aceite, de 
35 á 37. 
Granos: trigo candeal, de 42 á 44 reales 
la fanega; cebada, de 30 á 32; centeno, de 
30 a 31; garbanzos, de 100 á 120.— V. J. 
MÉNTRIDA (Toledo) 16 de Mayo. 
El pueblo todo es tá afligido por el desas-
tre de ayer, del que le doy noticias por se-
parado. 
El mercado de vinos está encalmado, y el 
precio no ha tenido al teración; se cotiza, 
pues, á 13 rs. la arroba de 16 litros. 
El aguardiente se detalla á 40, y el aceita 
no tiene precio por no hacerse operaciones. 
- E l corresponsal. 
CASAS-IBAÑEZ (Albacete) 16 de Mayo. 
El negocio de cereales sigue en la nisma 
situación que tengo á V d . avisada en mis 
anteriores, esto es. que no hay más transac-
ciones que las precisas para el consumo del 
país , debido á no haber existencias para 
m á s . 
No sucede así con el vino, en cuyo a r t í cu -
lo se nota alguna an imac ión . Después de 
mi revista anterior, se han ajustado unas 
6.000 arrobas de 8.50 á 9 rs. Además e s t á n 
sacando otras 10 ó 12.000 que se elaboraron 
con uva comprada por un negociante fran-
c é s . 
Las v iñas han brotado con bastante loza-» 
n ía , y de seguro sacarán bastante fruto, 
pero no se puede apreciar hoy su importan-
cia, porque hasta la florescencia no se puede 
saber el resultado.. Las labores de las mis-
mas están ya m u y adelantadas. 
Lo m á s importante que le puedo comuni -
car á Vd. , es la beneficiosa l luvia que nos ha 
caído ayer y hoy, con la cual y a se puede 
decir tenemos cosecha, aunque no sea 
grande, pues los sembrados solo es tán para 
una cosecha tasada, s egún tengo á V d . ma-
nifestado. 
En este t é rmino no hemos tenido aova-
pión de langosta, pero la ha habido á seis 
ki lómetros de esta población, y aun cuando 
la persiguen, no estamos libres de ser inva-
didos por el insecto f a t a l . — i . / . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicaliores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del misrno es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
SULFATO DE COBRE 
Macleod y Compañía de'Bilbao, tienen 
grandes existencias de Sulfato d; cobre de su-
perior calidad, ing lés , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha demostrado la experiencia de Francia 
y la de España del año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las viñas; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. , 
Para los pedidos dirigirse en HA.RO a 
D. Angel G. de Arteche y en B I L B A O a 
Macleod y Compañía, Bidebarrieta, 11 . 
A u g . Sigris. 
V E N T A D E V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía. 
1, rué de Dijon,—París . 
La Concordia 
C A M P O Y C O I V I P A Ñ Í A , H A R O 
F á b r i c a d e á c i d o t a r t á r i c o , 
c r e m o r t á r t a r o , 
• a g u a r d i e n t e s y e s p í r i t u s 
d e o r u j o s y e s p í r i t u s d e v i n o s . 
Para pedidos, dirigirse á los Sres. Cam-
po y Compañía, Haro, pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
con t ra rá una notable economía . 
SULFATO DE COBRE 
PRIMERA CLASE 
Los Sres. Goicoechea y Alcalde ofrecen 
en Pasajes el sulfato de cobre inglés , clase 
superior, á los señores comerciantes y co-
secheros. 
Remedio el más eficaz para combatir el 
mi ld iu , como se vió el año pasado en va -
rias v i ñ a s de Navarra. 
LA URETANA 
Se vende una máqu ina para hacer gaseo-
sas, sistema Mondallot, que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Car 
bozas* de Infantes {Ciudad-R al.) 
I m p . de K L L I B E R A L , Almudena, 2. 
C R O N I C A D B T I N O S T C E R E A L E S 
I R S T R U M E I i M DE PESAR Y PEQUÍÑOS C í M I N O S ! E HIERRO 
L. PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
RUE SálNT-MADB, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
Puente B á s c u l a vinícola.—Nue-
vo sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando" el empleo 
de peso alg-uno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
1 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. H 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. 
SEGADORA 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucción sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizaláe y Oompañía, Burgos 
Manufactura de aparatos y tejidos para filtrar 
A. S I M O N E T O N A I N E 
rae d'Alsace, 45, P a r í s . 
CASA EN BKZIKUS 
F I L T R O - P B E K S 8 
Especiales, pnililegiados, s. q. d. g. 
EVITANDO EL CONTACTO 
DE TODOS I.OS MKTALES 
10 medallas en las Exposicio-
nes InliM-nacionales. — P r i m e r 
\mimu).—Medalla de oro, Paris 
1$86.. —Cmw diploma de honor y 
medalla de oro, concurso Interna-
cional vinícola, Paris 1887. 
Envió tranco del catálogo ilus-
trado v de todos los informes. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
A d r i á n Eyries 
A C E R A D E S S E C O I ^ T O S , O, \ \ 
O P Ú S C U L O S O B B E U S P U G I S O E U V i D 
Conocidas con los nombres de míldi i i , antracnosis, erinosis. c rown-
rot, black-rot, dry-rot . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
porium, septocylinbrium y algunas enfermedades de la v id que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D. Fausto G a r a g a r z a , 
ca tedrá t i co de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio qu ímico 
munic ipal ae Madrid. 
D i r i g i r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
Segadoras.-Prensasypisaáoras deim MABIL1E 
sistema universa l de palanca m ú l t i p l e 
» Estas prensas han 
[obtenido los mayores 
i honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
Ü i csags se de l íquidos, riegos, 
. ^ ' . - ^ ' a s ^ j g ^ ^ ^ ^ - ' - incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
Piltros veloz de Mesot > compafiia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y caba l le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor .—Rastras y desgramadoras—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en idelante.—Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs .—Máquinas de v a p o r . - B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y l i co res . -Hay a d e m á s un sin fin ae 
otros a r t í cu lo s . Sin aumento dvs los precios de fábrica se manda ívaer 
k ta lqular m á q u i n a que se pida. Se remif JE ca tá logos gratis. 
Fábrica de Londres 
S a c a r í m e í r o s y 
A l a m b i q u e » para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J . BüRROW. 15, S E E t M G U N E 
London, B . O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca t á logos , me-
diante pedido. 
•/•Si. m 
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GRAN FÁBRICA D E A L C O H O L E S A L V A P O R 
Los productos de esta casa, ex-
traídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre wagón se sirven sin envase 
por D . José S. Rocha, en MANZA-
NARES de la Mancha. 
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Interesante y p-ovechoso a todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a. mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo' 
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 0 3 ,Mai zanares. 0 á las l ibrer ías 
d é l o s S íes . Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
Á L O S V I N I C U L T O B E S 
R A F A E L A M A T Y COMPA I A , elaboradores de vinos, particU 
pan al púb l i co que esta Sociedad se dedica con éxi to brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del p a í s , consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos^ 
los vinos que por mala e laborac ión ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
L o s que deseen probar, pueden enviarnos u s a muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
L a r e t r ibuc ión del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y ¡ a s condic iones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que conf ien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se t nv ian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de « q u e l l o s . 
E nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que cofistruimos para el mejoramiento de la des-
tilaciou de e s p í r i t u s y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos basta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA (MADRID) . 
G m C A D E V « Y C E R E A L E S ^ 
AÑO X 
Aparece en Madr id los Miércoles y Sábados y es entre los periódico» 
de su especie ei de mayor tirada. . , . . , 
Cuatrocientos activos corresponsales informan a la CRÓNICA del esta-
do de las cosechas, movimiento de exportación y fluctuaciones de los 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros ar t ícu los de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor número de correspon' 
deucias agr íco las y revistas más minuciosas y completas de los merca 
dos de vinos y cereales. . 
El año pasado r eg i s t ró más de tres m i l operaciones de vinos, citand 
en muchas de ellas los nombres de los vendedores y compradores,y 
anotó cerca de veinte m i l cotizaciones en los mercados de granos de Ea 
paña y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica t a m b i é n muy preferente atención al estudio de 
los tíi sayos y adelantos que se consiguen en el cultivo, elaboración y 
conservación de toda clase de productos ag r í co l a s . 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AI1LES. BARCELONA. 
15, PASEO DK L A ADUANA, 15 # ^ 
A p a r a t o s p a r a e o n s í í a t i i " e l A l S l i l m 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
75 
mico. Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL, » 300 
Guantes de malla » 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de ú t i l e s para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóvi les , etc. . de la casa Rusten Proctos y C1© —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc.. etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz,. 
trituradores, etc. , etc. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
Antigua casa ( J IAM P IÜN et ( L L A G N I E R 
J . O L L A G N I E R SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FEEHSáS MEGAMCáS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio yac ido de los vinos blascos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v inicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
EN V E N T A 
E L A N U A R I O VINICOLA 1887 
( V I AÑO) 
Esta importante pub l icac ión de 1.600 pág ina s contiene todos los 
datos indispensables al comercio de vinos, espí r i tus y licores, tanto para 
el comercio inter ior como para el exterior. 
He aqui el extracto de las materias que contiene: Cuerpos consula-
ses franceses y extranjeros,—Tarifas especiales é internacíomiles para 
el trasporte de l íqu idos por todas las líneas ferro-francesas,-Derecbcs 
de aduanas impuestos a los vinos y espí r i tus franceses en todos los paí-
ses dei mundo.—Tablas de las poblaciones eximidas de este impuesto 
—Tablas de reducciones para el mouillaje de los espír i tus.—Domicil ios, 
nombres y apellidos de cuantas personas se ocupan en Francia y en el 
estranjero del comercio al por mayor de vinos, espír i tus y licores, im-
portadores y exportadores, fabricantes, destiladores de alcoholes y Q0 
licores, comisionistas, corredores, representantes, etc. 
Un índice geográ f i co facil i ta las investigaciones en las 2.̂ .000 villas 
que la obra comprende. 
Precio del volumen en 8.° y rús t ica , 20 francos. 
Envío contra libranza de correos á M . P a ñ i s , editor. 25, Pas^age 
Saulnier, P a r í s . 
